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Sokszor elhangzott megállapítás, hogya földrajzi nevek, ezen belül is
különösen a köznevek, hűen örzik egy-egy tájegység jellegét, múltját, mutat-
ják a jelenét. Az is közismert, hogy a régi paraszti gazdálkodás megszüntévei
feledésbe kerülnek ezek a nevek. Ma már az ország területének tekintélyes ré-
szén összegyűjtötték a ma még élő névanyagot. A gyűjtést csak kevés.helyen
követte a földrajzi köznevek bemutatása, értelmezése. Ennek a munkának
az elvégzése is időszerűnek látszik.
Igaz, hogy egy község főldrajzi közneveinek bemutatása szerény ered-
ményre vezet, de ha több községben elvégzik ezt a munkát, akkor az így
nyert adatok birtokában már meg lehet kísérelni általános megállapításokat
is.
Tiszaszőlősőn az úrbérrendezésig s a vele összefüggő vízszabályozásig
mocsarak, tavak, erek, fokok uralták a határt. A földművelésre a külterü-
letnek csak kisebb része, az ún. felsőj!főj!d volt alkalmas. A mai dülőnevek
nagy része ennek a régi vizes világnak az emléke. Az úrbérrendezéssel és a
vízszabályozással együtt járó határrendezés után vált jelentősebb é a főld-
művelés. Ez a nevek változására is erősen hatott. A még fellelhető földrajzi
köznevek és földrajzi jellegű jelzők jól mutatják a régi állapotot. A 143 kőz-
névből 35 vízrajzi. 23 domborzati köznév. A számuk összesen 58. A vízrajzi
és domborzati köznevek együttesen a közneveknek 40,48%-át teszik ki.
A bemutatott köznevek túlnyomó többségét a község földrajzi nevei-
nek gyűjtése közben rögzitettern. Ezekkel a köznevekkel azonban (a község
szűlőfalum lévén) természetes beszédhelyzetben, funkcionálás közben is ta-
lálkoztam, valamennyit a gyűjtésen kívül is jól ismertem.
A közneveket rendszerbe foglalva s a rendszeren belül köznyelvi formá-
ban betűrendben mutatom be, de a köznyelvi alaknak feltüntetem a nép-
nyelvi formáját is. Ha ez egyezik a köznyelvivel, akkor a szokásos r- jelet
használom. Ezután következik az értelmezés.
Az értelmezés után zárójelbe téve számmal jelölöm, hogy a földrajzi
köznév hány névben alapelem, vagy egyedül is tulajdonnév (az első szám),
és hányszor fordul elő megkülönböztető elemként (második szám). A két
szám közé ;-t teszek. Mindegyik használatára közlök egy-egy példát is. Ha
a köznév egy névben található, akkor a nevet közlöm, a számot elhagyom.
Ha: a köznév csak alapelemként szerepel, egy számot írok, ha viszont csupán
megkülönböztető elemként található, a szám mellett *-jelet használok. A
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földrajzi név elmaradása azt jelenti, hogyaköznevet ma földrajzi névként
nem használják. Több esetben közlök példamondatokat is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V íz r a j z i k ö z n é v
á r o k rv 1. Mesterséges eredetű vízelvezető a külterületen.
2. Az úttest és a gyalogjáró közötti mesterséges eredetű vízle-
vezető abelterületen.
3. Nagy eső, áradás esetére ásott alkalmi vízlevezető. "Tavasszal
kizs barázdaszérti árkokat ástunk a nagy árkokig, azon lefojt a víz, osz ha-
marabb mékszáratt a.főjid."
á z t a t ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAászta ó,!!: Kender puhítására használt, természetes eredetű vizes
gödör. Kendérásztatóu.
b e r e k rv Vizenyős, terméketlen terület.
c s a p ó csapóy Sík szántóterület egy korábbi fok helyén (lj 3*). Csapóu-
járóu. "Rígen éty fok VÓ!J.ti t, azon öntött ki a Tisza. Nagyon jóu fő~d ez
itt, rígén káposztafőjid is vóut. Öntözni se kellett."
c s a t o r n a rv Mesterséges eredetű, Tiszafüredtől Kenderesig vezető ásott,
betonozott vízlevezető csatorna. Csatorna.
d ö g l ö t t rv A Tisza holt ága. Döglöt- Tisza. "A Döglödbe halászni is
szoktunk."
é r rv Fenék, lapos, esős időben vízállás. Eredetileg nagyobb vízállás
kiágazása (16j 7), Lippai-ér, Pap ere-gát.
f e n é k jenek Kiilőnbőző mélységű hajlat, lapos, esős időben vízállás,
kiszáradt ér, tó medre (11). Lóuri-fenek.
f e r t ö jer tőjj Sásos, mocsaras terület (3). Sóus-fertőji; Sóus-fertőji-kút.
f o k rv Nagyobb vizekből (főképp a Tiszából) kiágazó természetes ere-
detű árok (10j 7). Kíe-fok: Kis-fok-Iapos,
g ö b e rv Egymás mellett levő félkör alakú fenekek a Tisza közelében.
Tavasszal vízállás (lj 7). Gőbe; Gőbe-erdőji.
h a j l á s rv Kiszáradt ér kanyara. Pap ere-hajlás.
h o l t á g hóutt ág A régi medertől elvágott folyóág.
k a n á l i s rv Mesterséges eredetű nagy, mély árok, általában állandóan víz
áll benne.
k a n y a r rv Folyókanyar és az általa alkotott szöglet. Aranyesi-kanyar.
k e n d e r á z t a t ó kendérászta táu, Folyó és állóvíz része, ahol kendert áz-
tattak. "Több íj~ vízzel teli fenek, gödör VÓ!J.trigén a határba. Kiilőn nem
is nagyon nevesztük el ezeket se."
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k o t o n y a .-v Szántóföld, korábban mocsaras terület; Kotonya.
k o t ú .-v Piszkos, büdös vízzel, vad növényzettel tele, igen mély, nagy
gödör (2). Kis-fok-kotú.
k ö z .-v Eredetileg két vizág, most száraz fenék közötti terület. Sujmos-
köz.
k ú t .-v Ásott kút (12; 2). Miszáros-kút; Kút-Iapos.
l a p á l y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlapá j A Tisza egy szakaszának enyhén emelkedő, széles, vastag
homokhordalékkal feltöltött partja. Lapáj; Csíi-Iapáj. "Csak a lapájon lehet
fürdeni, másutt oja míj a Tisza meg ő~rvÍnyes, hogy nem lehet."
m o r o t v a .-v Hosszú, széles mély hajlat, lapos. Szőűllőűsi-morotva.
n ó b o r d a nóyborda Mocsaras, nyárfával benőtt terület (2). Kis-nóubor-
da; Nóuborda ere.
p o r o n g .-v A Holt- Tiszában levő sziget, Porong; Poronk-sziget.
r a p á l y mpáj Azonos a lapállyal (1. ott).
r é v rí Kompátkelőhely. Ríház.
s a r o k .-v 1. Nagy folyókanyar és az általa alkotott szöglet. Aranyosi-
sarok.
2. Két utca találkozásánál levő szöglet.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. '
sebes sebes Szántóföldnek keskeny hajlatú része. Eredetileg fok (1; 4*).
Sebes; Sebés-óudal.
,
sirok e- Nagy területű, hosszú, széles lapos, szántó. Eredetileg tó (1; 3*).
Sirok; Sirok-lapos.
s z a r t o s .-v Szántóterület fenékszerű hajláta. Egykor piszkos.zavaros viz,
kenderáztató hely. Kendérásztatóu-szartos.
,
s z i g e t .-v 1. Vízből kiemelkedő száraz rész. Tisza-sziget.
2. Egyenes felszinből való kiemelkedés. A vizszabályozás előtt
víz vette körül. Kisz-sziget; Sziget-hát.
t ó tóu Szántóterület kisebb-nagyobb fenékszerű mélyedésekkel, lapo-
sokkal. Eredetileg állóvíz volt. Tőkős-tóu; Őkőr-tóu-Iapos.
t ó f e n é k tóyfenek. Régi tónak kiszáradt medre.
torok e- Szántóterűlet.része, Eredetileg ér torkolata. Rendes torka.
ú s z t a t ó úszta tóy Fenékszerű szántóterűlet. Eredetileg olyan viz, ahol az
állatokat fürdették. Juúsztatóu,
A vizrajzok kőznevek száma 35, a közneveknek 24,48%-a.
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D o m b o r z a t i k ö z n é v ( t é r s z ín f o r m a , .k i e m e lk e d é s ,
m é l y e d é s , a l a k )
a l jcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Talajkieme edés melletti mélyfekvésű sík tájrész (4). Csákán-
szég-ajj.
c s ú c s rv A szomszéd határba benyúló, háromszög alakú földdarab.
Csúcs-dűllőji. Nevezik Határbelinek is.
d o m b rv Csekély emelkedésű, lejtős oldalú terület. Páncílozs-domb.
'farok rv Elkeskenyedő, hosszan elnyúló földterület, a határrész vége (5).
Rőukás farka.
g ö d ö r rv Természetes eredetű, valamint emberek által ásott kisebb-
nagyobb mélyedés (6). Tasku gödre.
g ö r b e rv A tájrész alakjára utaló köznév (4*). Gőrbe-ér.
g ö r c s ö s rv Igen hosszú, mély, éles szögű hajlásokkal tele (girbe-görbe)
természetes eredetű árok, fok. Görcsös-fok.
h a lo m 1. Ke~ek alakú, kúphoz hasonló kiemelkedés a kűlterületen (13;
2). Balás-halom; Szík-halom laposa.
2. Széles, hátas, enyhe kiemelkedés abelterületen. Vermes-
halom.
h á t r'V Hosszan elnyúló, viszonylag széles, enyhe kiemelkedés (26; 3).
Céglédi-hát; Géllér-hát legelőji.
h o m o k h á t rv Homokos, enyhén kiemelkedő, kevésbé termékeny talajú
határrész. Homokhát.
f
j á r ó já r ó ~ 1. Töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút (8). Gréfii-járóu.
,2. Hosszú, enyhe lejtővel végződő tájrész. dűlő. Gyéprejáróu.
k u b ik rv A Tisza árt erében a gát és a folyó közötti r~sznek igen mély,
széles gödrei..A földet agátépítéshez használtak. Kubik-gödör.
l a p o s rv 1. Szántóföldön enyhe hajlat. ,;Mindik kűlőnpsígét tettünk,
amikor dóugosztunk, hogy a háton vagyalaposon vígesztűnk."
2. Mélyebb fekvésű, széles, hosszú, esős időben vízzel borított
terület (29). Géllér-lapos; Tóulapos-tér.
o ld a l ó 'M d a 1 1. Tájrésznek lejtős része, oldala (2). Sebés-óudal.
2. A határnak a falutól egy másik tájrész irányába eső te-
rülete, tájrésze. Domaházi-óudal.
p a r t 1. Lejtős, jobbára gerincszerűen húzódó kiemelkedés (6; 2). Telek-
part; Partajja.
2. Az álló- vagy folyóvíz partja.
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rétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ít Alacsony fekvésű, n gy területü, hajlatokkal tele szántó, árvizes
idöben a hajlatok vízállások. Alsóu-rít: Alsóu-rit partya.
sarok '" 1. Nagy folyókanyar és az általa alkotott szöglet. Aranyosi-
sarok.
2. Két utca találkozásánállevö szöglet.
szeg szeg Mélyen fekvő terület be benyúló háromszögű, valamint félkör
alakú kiemelkedés (2j 2). Sujmosz-szég; Székhatár.
szél szil 1. Egy határrész szélső része, vége. Sujmosz szíle.
2. A település vége. " Csak úgy montuk, a falu szílin lakik, meg
ez meg esz törtínt a falu szílin."
sziget e- 1. Vízböl kiemelkedö száraz rész. Tisza-sziget.
2. Egyenes felszínböl való kiemelkedés. A vízszabályozás elött
víz vette körül (8j 5). Kisz-sziget: Sziget-hát.
tér 1. Falurész.-Vásártér.
2. Egy utca jelentős kiszélesedése, közterület (4). Szobor tér.
3. A vízszabályozás után a gát és a meder közötti terület, ártér,
valamint kiszáradt, de még nem míivelhető terület. Tóulapos-tér.
völgy vőfjgy Két magaslat közötti alacsony fekvésü széles földterület (4;
2). Siíl-vö!!gYj Szíl-vőjigy-Iapos.
zug '" 1. Fenékszerü mélyedések 'közötti hátas terület, szántó (3).
Rendezzug. .
A domborzati köznevek száma 23, a kőzneveknek 16%-a.
. Tájat jeIölö köznév
dülö düllőfj 1. Szántóként vagy szölöként használt határrésznek úttal,
árokkal körülhatárolt darabja (15j 2). Kucig-díillőji; Csontozs-dűllőji farka.
íoId főfjd 1. Megmüvelt határrésznek meghatározott növény vetésére
használt darabja (7). Rípafőjid.
2. Egy birtokos tulajdonában levö összefüggö földdarab (6).
Bubori-főjid.
gyalogíold gya lokfőfjd A település szomszédságában 600-700 D-ől nagy-
ságú parcellákból álló határrész. Agyalogmunkát végzö zsellérek járandó-
sága volt. Korábban elsősorban kapásnövényeket, zöldségféléket termeltek
itt. "JÓ!!j járt, akineg gyalokfőjiggye vóut, mer közel VÓ!!ta faluho, nem is
rosz fö!!d VÓ!!taz. Nekem VÓ!!thárom gyalokfőjidem is."
hajóállomás ha jó'Qá lomás Hajókikötöhely a Tiszán. Hajópálomás.





határ '" 1. A község külterületének a szomszéd község külterületévei
érintkező része (3j 1). Szíkhatár; Határ-út.
2. A falu tulajdonában levő külterület. "Naty határa van a
falunknak."
határbeli '" A szomszéd határba benyúló, háromszög alakú földdarab.
Határbeli. Nevezték Csúcs-dűlőnek is.
homokosgödörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhomokozsgődőr Az a hely, ahonnan a földet, homokot
hordják a falusiak építéshez, az épületek tapasztásához.
járó já róQ Enyhén lejtő tájrész. Gyéprejáróu.
kaszáló kaszá lóQ Rét, állandó fűtermő hely (6). Kis Jancsi-kaszálóu.
kereszt gát kerezgá t 'A Tisza folyó mai gátjaval merőleges, útnak hasz-
nált keskeny, hátszerű kiemelkedés, samellette levő főldterűlet, dülő. A
vízszabályozás előtt a falut körülvevő kőrgát egy része. Ma a név tábla je-
lentése él csupán. Kérésgát. "A kérézgát a legjop főjid a határungba."
kunyhó kunyhóQ Szántóterűlet. Régi halászkunyhó emléke. Duna-
kunyhóu.
legelö legelőfj Füves terület az állatok legeltetésére (3). Géllér-Iegelőíi.
major r- Ma lakóház és termelőszövetkezeti raktár. Régen uradalmi tu-
lajdon cselédházakkal, gazdasági épületekkel, az uraság lakóházával. Oszkár-
·major.
nyilas r- Szántófőld. Korábban kaszáló, rét. A főldkőzősség és a nyíllal
való főldosztás kerára utal (3). Kis-nyilas.
ráta'" Kaszálónak egy meghatározott darabja (5). Sebes-ráta.
rét r ít Alacsony fekvésű, nagy. területű, hajlatokkal tele szántó, árvízes
időben a hajlaton vízállások. Alsóu-rít; Alsóu-rit partya.
szérű szírű 1. A gabona összehordására és elcsépelésére kijelölt hely a
külterületen.
2. Simára egyengetett, fűtől, gyomnövénytől megtisztított
rész az udvaron, ahova a gabonát cséplésre összegyűjtik. "Míg egyéni pa-
rasztok vóutunk, előjisszőr hazahortunk míndén termínyt, od gépéltük el,
kinyeségettűk a kerbe, az udvarba a föjidet, oda hortuk, de a víge fele mán
a falu szílin jelöltek ki éty területet, asz is úty híttuk, hoty szírű, oszt oda
hortunk." •
tábla'" Szántónak feltört terület. Gyépi-tábla.
tag'" Egy-egy birtokos tulajdonában levő összefüggő bírtokrész.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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t e l e kyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv 1. Szántó és legelő. Eredetileg kaszáló, legelő (3; 3). Kis-telek;
Telek-ér.
2. Házhely.
t e m e t ö cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte m e tő jJ Emberi temetkezésre, valamint állatok elfóldelésére
szolgáló körülkerített terület. Temetőji; Dögtemető (11; 3).
A tájat jelölő köznevek száma 22, a közneveknek 16%-a.
Ú t , u t c a j e l e n t é s ü k ö z n é v
a l é '" Nagy fákkal szegélyezett széles dűlőút és az út környéki szántóte-
rület (2). Mai neve: Nagy-alé. Az utóbbi években a fákat kivágták, az utat
felszántották, az alé név azonban még ma is közismert. "Ha nagy esői! vóut,
ott a szílés úton csúszkálhattak a lovak szekérrel."
á t j á r ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá tjá róy 1. Tö tésen, gáton átvezető szekérút (6). Aranyosi-átjá-
róu.
2. Kompátjáró a Tiszán. Domaházi-átjáróu.
3. Az átjáráshoz alkalmas hely az árkokon.
d ü lö d ű l lő jJ Szekérút a határban. "Egy-egy naty táblát körülvette az ij~
szekérút, úgy montuk, vígig megyünk a dűllőjin."
f ö ld ú t jő jJ d ú t Szilárd burkolat nélküli út a kíil- és belterületen. "Mos
m~ más mint rigén, akkor a faluba vóut éty kövesút, a többi mint fői!d út
VÓ1!t,nyárom poros, ősszel nyakig Írői! sárral."
g á t rv 1. A közlekedés céljára készített töltés (5). Géllér-gát.
2. A Tisza mellett végigvezető árvízvédelmi töltés. Tisza-gát.
g y a l o g ú t rv 1. A külterűleten csak a gyalogosok közlekedését szolgáló,
keskeny, kitaposott földút.
2. A belterületen a házak előtt vezető keskeny kitaposott
földút, téglából kirakott vagy betonnal fedett keskeny járda.
j á r á s '" 1. Széles, állathajto út (2). Csürhejárás.
2. Szőlőterületnek keskeny gyalogúttal több kisebb, egyenlő da-
rabra osztott része. "Egy-ety kis écssig VÓ1!te, ribizlit, büszkét ültettünk
egy-egy járás vígibe."
j á r ó 1. Töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút (8). Gréfli-járó~.
kapu+- Nagy fák közötti keskeny út bejárata és a környéke. Vaskapu.
k ö v e s ú t '" Szilárd burkolat ú út.
k ö z 1. Nagyobb utakat összekötő keskeny, rövid földút, illetve egy eset-
ben tégláva kirakott kis gyalogút (6). Kalmár köz.
2. Zsákutca.




sor Két házsorból álló falurész és a közte lévő két utca. Újsor. "Rig~
csak úgy montuk, hogy az Újsoron ez meg az, mán tuttuk is, hogy mejik út,
mer mindénkit ismerünk. Mos van valami neve mindéggyiknek, de asz mos
s~ tuggyuk."
sorompózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsorompóy A vasúti átjárót lezáró rúd.
szekérút rv Földút a kül- és belterületen. "Sok ij~ VÓ!!t a határba, nem
attunk mink ennek külön nevet, nem VÓ!!trá szüksíg." A gyalogút ellentéte.
út rv Kűlőnbőző szélességű kövezett vagy földes sáv a külterületen és a
belterületen (15). Darvas út.
utca ucca A közismert jelentésű belterületi köznév. Valamennyi a híva-
talos névadás szülötte (31).
zug rv Zsákutca. (L. még: köz)
Az út, utca jelentésű köznevek száma 19, a közneveknek 13,28%-a.
Növényzeti köznév
akácos ákácos Akácfák kisebb-nagyobb csoportja a határ kűlőnbőző
részein "Rígen nem VÓ!!t annyi ákácos a határba, nyőji az mindénfele, nem
tudom, ki ülteti űket." ,
cserje cser je Ma a határnak tájat jelölő szántóterülete elszórtan benőtt
kisebb bokrokkal. Korábban a Tisza melletti erdő egy része, majd az erdő
kiirtása után sokáig bokros, sarjadó fákkal benőtt területe volt (1; 2*). "Az
eke meg-megakatt égy-éty fatűbe, mer úgy láccik, nem széttík ki réndésen."
Cserje; Csérje-járóu. ' ,
erdö erdőfj Nagy fákkal, vad növényzettel benőtt terület (6; 2). Ara-
nyosi -erdőji; Kis-erdőji -fok.
faiskola rv Facsemetek termelésére bekerekített terület.
gyékényes gyíkínyes Szántó. Eredetileg gyékénnyel, sással benőtt tó,
vizenyős terület (2; 2). Nagy-gyíkínyés; Gyikinyés-lapos,
gyümölcsös gyümőfjcsős Almafával beültetett terület (2). Klány gyü-
mőjicsőse.
kolokányos rv Szántó, régen vizenyős, mocsaras kolokánnyal benőtt te-
rület. Kolokányos.j.A kolokány szúróus dudva, articsóukának is híják."
liget rv Nyárfával beültetett vizenyős talajú terület, lapos. Korábban a
Gellér-tó része volt. Liget. "Nem lehetett aszt a ríszt használni semmire se,
mos meg oja szíp az a sok nyárfa benne."
nádas rv Szántóföld, régen náddal benőtt vizenyős terület, fenék. Nádas.
FÖLDRAJZI KÖZNEVEK ÉS FÖLDRAJZI JELLEGÜ JELZÖK TISZASZÖLÖSÖN
sásoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsásas La s és átas legelő, gyep. A lapos esős időben vízállás,
korábban sással benőtt tó (6). Sásas-fenék.
sulymos sujtnos Félkör alakú mély fenék és a körülötte levő kiemelkedés,
szántó. A fenék eredetileg sulyomban gazdag tó (1; 7*). Sujmos; Sujmos
farka.
szél sn1 1. Egy határrész szélső része, vége. Sujmosz szíle.
2. A település vége. "Csak úgy montuk, a falu szílin lakik, meg
ez meg esz törtínt a falu szí1in.
szölöcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ő f ) l lö j j Szőlővel beültetett, körülkerített nagy terület, zártkert
(7). Bánó!!-sző!illő!i.
tökös tv Lapos területű szántó. Régen vízitökkel tele tó (2*). Tőkős-tőu.
A növényzeti köznevek száma 14, a közneveknek 9.78%-a.
Emberi létesítményre utaló köznév
csárda""; Szeszesitalt árusító hely a külterületen. Róukás csárda.
dögkút d ő k k ú t Az elhullott állatok elégetésére szolgáló kibetonozott
mély gödör.
gát tv 1. A közlekedés céljára készített töltés (5). Géllér-gát,
2. A Tisza mellett végigvezető árvízvédelmi töltés. Tisza-gát.
ház tv 1. Hivatalos személyiség munkahelye és lakóhelye (2). Ríház.
2. A közigazgatás, hivatal irodái. Faluháza.
híd tv Árok és víz felett a másik partra vezető építmény.
kocsma tv Szeszes italt árusító hely (9). Porcsín kocsma.
malom tv Eredetileg szélmalom. Ma a korábbi malom környéki falurész.
Kakas-malom; Malom-sziget.
mühely műhej Általánosan ismert kovácsműhely emléke, ma már ren-
des lakóház áll a helyén. Jóuvír-műhej.
templom tv Istentisztelet céljára szolgáló épület (1; 2*). Zsídóu-temp-
lom; Templom-köz.
töltés tő j j t í s 1. Árvíz ellen készített gát, Tisza-gát. "A tö!itíst mindén
évbe kiosztották kaszálógnak. Píszt fizettünk írte, de mégírte."
2. Arok partjának felmagasítása.
3. A vasút töltése.





Viszonylagos nagyságra, elhelyezkedésre utaIó
köznév
alsócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa [s ó y Egy nagy határrésznek déli része. Alsóu-rit.
eleje rv A tájrésznek a faluhoz közelebb eső része. Csű eleje.
első e [s ő f j A tájrésznek a faluhoz közelebb eső része. Elsőji-díillöji.
felsö je ls ő f j A határ nagyobb részét kitevő réttől jóval magasabban
fekvő, víz sohasem járta terület. Félsőűfőjid.
hátuljazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá túja Egy tájrésznek a falutól legtávolabb eső része. Csű-há-
túja. .
kis rv Viszonylagos nagyságot kifejező név (21*). Kis-aszóu.
nagy rv Viszonylagos nagyságot kifejező név (21*). Nagy-aszóu.
rövid rv A körülötte levő szántótábláktói jóval rövidebb dűlő. Rövid-
dűllőű.
A viszonylagos nagyságra, elhelyezkedésre utaló köznevek száma 8, a
közneveknek 5,59%-a.
Településre utaló köznév
falu rv 1. A település népi megnevezése a hivatalosabb község szó helye.
·2. A település belső része. "Bemegyek a faluba, szítnizék, mit
lehet kapni a bóutogba."
kert rv 1. A családi házak előtti bekerített terület, udvar.
2. Falurész. Eredetileg egy család tulajdona, ma több családi
ház és a hozzá tartozó udvar (8); Cirjákné kertye.
sor rv Két házsorból álló falurész és a közte lévő két utca. Újsor. "llig~
csak úgy montuk, hogy az Újsoron ez meg az, mán tuttuk is, hogy mejik út,
mer mindénkit ismerünk. Mos van valami neve mindéggyiknek, de asz mos
se tuggyuk."
tanya rv A külterület en levő magános lakóház, vagy több lakóházból,
gazdasági épületből álló kis település (13). Bánóu-tanya.
ülés ü I ís Falurész, eredetileg madarak (vízicsirkék) tartózodási helye.
Csireülís.
vadas rv Falurész, eredetileg vadaskert. Vadas.
zug rv Falurész. Csirezug.
A településre utaló köznevek száma 7, a közneveknek 4,89%-a.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T a la jm in ö s é g r e u t a I ó k ö z n é v
a r a n y o syxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv A Tisza egy szakaszána igen nyhe lejtésű, vastag homok-
hordalékkal feltöltött partos része, valamint a körűlötte levő erdő, kaszáló,
szántó. Ma a határrész jelentése az elsődleges, a parti részt lapály ként em-
Iítik (1; 8). Aranyos; Aranyosi-fenek. "Fürdískor ha kigyöttünk a vízbűl,
bokájig jártunk az aranyszínű forróu homogba, csak úty kapkottuk a lábun-
kat, nem leheted benne mégálni."
c s o n t o s rv Legelő, gyep, a község kőzős legelőjének a neve. Korábban
a hátas része szántó. Az ásatások tanúsága szerint valamikor lakóhely volt.
(1; 5). Csontos; Csontos-lapos.j.Csak úgy emlégettyiik eszt a legelőjit, hocs
Csontos. Van Csontos-part, Csontos-lapos, Csontos-vőjigy név is."
p á n c é l o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApáncílos Kemény talajú, nehezen míivelhető szántó és legelő-
(2; 4). Kis-páncílos; Páncílos-hát.
s z ik szík Szikes terület. "Sok oja szík van a határungba. Ezen a szíkén
osztán nem sokat lehet termelni." Szík-halom.
t a j b o k rv Rossz minőségű szántó, lapos, Eredetileg tó, mocsaras terűlet
(1; 4*). Tajbok; Tajbok farka.
t o p á n c s rv Nagy falurész. Régen tó és ér vette körül. A falu sáros,
nehezen járható része volt. Topáncs. " Ősszel mék koratavasszal meggondolta
az ember, hogy elménnyén e oda, mer könnyen a sárba maratt a csizsmatalp.
Szégíny emberek laktak ott."
A talajminőségre utaló kőz nevek száma 6, a közneveknek 4,19%-a.
,
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